












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
So
m
e 
v
is
it
or
s 
co
n
ju
re
d 
up
 a
 c
re
at
iv
e 
pe
rs
on
a:
 “
T
od
ay
 I
 d
re
am
t 
I’d
 b
e 
an
 
ar
ti
st
. I
’d
 p
ai
n
t 
pi
ct
ur
es
 w
it
h 
th
e 
id
ea
 
th
at
 3
ow
er
s 
ha
v
e 
of
 t
he
m
se
lv
es
.”
 S
om
e 
im
ag
in
ed
 a
 d
re
am
 o
f 
as
ce
n
si
on
, c
ap
ab
le
 
of
 o
v
er
co
m
in
g 
op
po
si
te
s:
 “
Sh
e 
ro
se
 u
p 
in
 t
he
 s
ky
 a
n
d 
sa
w
 t
he
 e
ar
th
 f
ro
m
 t
he
 
un
iv
er
se
, s
he
 lo
ok
ed
 b
ac
k 
an
d 
di
dn
’t 
se
e 
an
 e
n
d,
 b
ut
 a
 b
eg
in
n
in
g.
” 
se
te
nt
a 
e 
tr
ês
 c
on
tr
ib
ut
os
 (s
en
do
 q
ue
 a
lg
un
s 
vi
si
ta
nt
es
 l
ev
ar
am
 o
 s
eu
 t
ex
to
), 
do
s 
qu
ai
s 
an
al
is
ei
 a
pe
na
s 
os
 d
e 
lín
gu
a 
po
rt
ug
ue
sa
, n
o 
co
nt
ex
to
 d
e 
um
 m
us
eu
 d
e 
en
tr
ad
a 
gr
at
ui
ta
, 
ab
er
to
 a
 u
m
 p
úb
lic
o 
di
ve
rs
i"
ca
do
. D
aq
ui
 s
e 
co
nc
lu
i o
 im
en
so
 p
ot
en
ci
al
 c
ri
at
iv
o 
de
 a
du
l-
to
s 
qu
e,
 s
al
vo
 r
ar
as
 e
xc
ep
çõ
es
, n
ão
 e
xe
rc
em
 
co
m
um
m
en
te
 a
 s
ua
 f
ac
ul
da
de
 i
m
ag
in
at
iv
a,
 
po
is
 a
s 
pr
át
ic
as
 d
e 
so
ci
al
iz
aç
ão
 v
ig
en
te
s, 
em
 
pa
rt
ic
ul
ar
 o
s 
pr
og
ra
m
as
 e
sc
ol
ar
es
 (
de
po
is
 
do
 p
ri
m
ei
ro
 c
ic
lo
), 
va
lo
ri
za
m
 s
ob
re
tu
do
 a
 
ca
pa
ci
da
de
 a
na
lít
ic
a 
e 
o 
te
xt
o 
ar
gu
m
en
ta
ti-
vo
. N
ão
 s
er
á,
 p
oi
s, 
de
 e
st
ra
nh
ar
 o
 f
ac
to
 d
e 
as
 c
ri
an
ça
s 
se
 a
pr
ox
im
ar
em
 i
m
ed
ia
ta
m
en
te
 
ao
 v
er
em
 o
 m
at
er
ia
l d
e 
es
cr
ita
, e
nq
ua
nt
o 
os
 
ad
ol
es
ce
nt
es
 e
 a
du
lto
s 
pr
ec
is
am
 d
e 
se
r 
pe
r-
su
ad
id
os
 a
 p
ar
tic
ip
ar
. 
D
ad
a 
a 
im
po
rt
ân
ci
a 
da
 i
m
ag
in
aç
ão
 e
 d
a 
lin
gu
ag
em
 p
ar
a 
se
 e
s-
tr
ut
ur
ar
 a
 s
ub
je
ct
iv
id
ad
e,
 (
re
)c
on
st
ru
in
do
 a
 
id
en
tid
ad
e 
ao
 l
on
go
 d
a 
vi
da
, s
ob
re
tu
do
 n
a 
so
ci
ed
ad
e 
co
nt
em
po
râ
ne
a,
 m
ar
ca
da
 p
or
 u
m
 
ac
el
er
ad
o 
ri
tm
o 
de
 m
ud
an
ça
s 
e 
po
r c
re
sc
en
-
te
s 
ex
ig
ên
ci
as
 d
e 
um
a 
ci
da
da
ni
a 
di
nâ
m
ic
a,
 
ju
lg
o 
qu
e 
es
te
 ti
po
 d
e 
in
te
rv
en
çã
o 
de
ve
rá
 se
r 
in
ce
nt
iv
ad
o 
no
s 
es
pa
ço
s 
pú
bl
ic
os
.
qu
e 
tê
m
 v
in
do
 a
 a
lim
en
ta
r 
du
ra
nt
e 
dé
ca
da
s 
o 
im
ag
in
ár
io
 
co
le
ct
iv
o 
oc
id
en
ta
l. 
H
ou
ve
 
ta
m
bé
m
 q
ue
m
 g
lo
sa
ss
e 
os
 v
er
so
s 
ap
re
se
n-
ta
do
s, 
al
ud
in
do
, 
nu
m
a 
le
itu
ra
 a
lg
o 
lin
ea
r, 
ao
 d
es
ej
o 
de
 a
 m
ul
he
r 
se
r 
m
ãe
; c
on
fe
ri
nd
o 
à 
lu
z 
um
 c
ar
ác
te
r 
op
re
ss
iv
o 
(“
de
i 
e 
fu
rt
ei
 à
 
lu
z,
 à
 lu
z 
qu
e 
re
m
an
es
ce
, q
ue
 fu
m
eg
a 
(..
.) 
já
 
nã
o 
in
te
nt
o 
re
gr
es
sa
r 
co
m
 a
 v
oz
 q
ue
 a
in
da
 
re
st
a 
do
s 
de
sp
oj
os
 d
e 
re
po
us
o 
po
r 
ca
rp
ir
”)
; 
re
fo
rm
ul
an
do
 o
 e
xc
er
to
 p
ro
po
st
o 
(“
D
or
m
is
-
te
 a
 d
ar
 à
 l
uz
. A
co
rd
as
te
 c
om
 a
 c
ab
eç
a 
em
 
ch
am
as
. (
...
) H
oj
e 
nã
o 
m
e 
le
va
nt
o.
 F
ic
a 
pa
ra
 
am
an
hã
”)
.
E
m
 c
on
tr
as
te
 c
om
 a
 p
er
sp
ec
tiv
a 
di
st
óp
ic
a 
m
ai
or
itá
ri
a,
 a
lg
un
s 
vi
si
ta
nt
es
 v
ir
am
 n
a 
ex
-
pr
es
sã
o 
in
de
"n
id
a 
de
st
a 
pe
rs
on
ag
em
 u
m
 ím
-
pe
to
 d
e 
m
ud
an
ça
 e
sp
er
an
ço
sa
, a
 d
ec
is
ão
 d
e 
ab
an
do
na
r u
m
 re
la
ci
on
am
en
to
 o
pr
es
si
vo
, o
u 
a 
ca
pa
ci
da
de
 d
e 
tr
an
sm
ut
ar
 o
 so
fr
im
en
to
 e
m
 
al
eg
ri
a:
 “A
pó
s 
um
a 
le
nt
a 
e 
m
el
an
có
lic
a 
lu
ta
 
qu
e 
a 
af
un
da
va
 c
ad
a 
ve
z 
m
ai
s 
pa
ra
 o
 e
sp
aç
o 
se
m
 a
r 
de
 o
ut
ra
s 
re
co
rd
aç
õe
s, 
H
el
en
a 
co
n-
ce
nt
ro
u 
em
 s
i t
od
a 
a 
en
er
gi
a 
da
 s
ua
 p
ró
pr
ia
 
do
r 
e 
re
ve
rt
eu
-a
 n
a 
se
re
ni
da
de
 d
o 
se
u 
de
s-
pe
rt
ar
, n
o 
ilu
só
ri
o 
ca
m
po
 d
e 
m
ac
ie
ir
as
 [
co
m
 
qu
e 
so
nh
ar
a]
”. 
H
ou
ve
 q
ue
m
 p
ro
je
ct
as
se
 n
a 
im
ag
em
 a
 "
gu
ra
 d
o 
cr
ia
do
r: 
“H
oj
e 
so
nh
ei
 
qu
e 
ir
ia
 s
er
 a
rt
is
ta
. Q
ue
 i
ri
a 
pi
nt
ar
 q
ua
dr
os
 
co
m
 a
 id
ei
a 
qu
e 
as
 1
or
es
 tê
m
 d
e 
si
 p
ró
pr
ia
s”
. 
O
ut
ro
s 
im
ag
in
ar
am
 u
m
 s
on
ho
 d
e 
as
ce
ns
ão
, 
ca
pa
z 
de
 su
pe
ra
r o
s o
po
st
os
: “
Su
bi
u 
no
s c
éu
s 
e 
vi
u 
a 
te
rr
a 
de
sd
e 
o 
un
iv
er
so
, o
lh
ou
 p
ar
a 
tr
ás
 
e 
nã
o 
vi
u 
o 
"m
, v
iu
 u
m
 in
íc
io
”. 
A
o 
lo
ng
o 
da
s 
no
ve
 h
or
as
 (
tr
ês
 s
es
sõ
es
) 
em
 
qu
e 
pr
op
us
 e
st
e 
D
es
a"
o 
de
 E
sc
ri
ta
, r
ec
ol
hi
 
tio
ns
, 
ra
re
ly
 h
av
e 
oc
ca
si
on
 t
o 
us
e 
th
ei
r 
im
ag
in
at
io
n.
 I
nd
ee
d,
 t
he
 c
ur
re
nt
 s
oc
ia
li-
za
tio
n 
pr
ac
tic
es
, i
n 
pa
rt
ic
ul
ar
 t
he
 s
ch
oo
l 
cu
rr
ic
ul
a 
(a
ft
er
 p
ri
m
ar
y 
sc
ho
ol
), 
va
lu
e 
ab
ov
e 
al
l t
he
 a
na
ly
tic
al
 c
om
pe
te
nc
es
 a
nd
 
pr
om
ot
e 
m
ai
nl
y 
th
e 
ar
gu
m
en
ta
tiv
e 
te
xt
. 
3
is
 
m
ay
 
ex
pl
ai
n 
w
hy
 
ch
ild
re
n 
co
m
e 
cl
os
e 
at
 o
nc
e 
w
he
n 
th
ey
 s
ee
 t
he
 w
ri
tin
g 
in
st
ru
m
en
ts
, w
hi
le
 a
do
le
sc
en
ts
 a
nd
 a
du
lts
 
ne
ed
 
to
 
be
 
pe
rs
ua
de
d 
to
 
pa
rt
ic
ip
at
e.
 
G
iv
en
 th
e 
re
le
va
nc
e 
of
 la
ng
ua
ge
 a
nd
 im
-
ag
in
at
io
n 
to
 s
tr
uc
tu
re
 s
ub
je
ct
iv
it
y, 
to
 (
re
)
co
ns
tr
uc
t 
id
en
tit
y 
th
ro
ug
ho
ut
 o
ur
 li
ve
s 
- 
es
pe
ci
al
ly
 in
 c
on
te
m
po
ra
ry
 s
oc
ie
ty
, c
ha
r-
ac
te
ri
ze
d 
by
 a
 fa
st
 p
ac
e 
of
 c
ha
ng
e 
an
d 
by
 
ev
er
-g
ro
w
in
g 
de
m
an
ds
 o
f 
ac
tiv
e 
ci
tiz
en
-
sh
ip
 -
 I
 b
el
ie
ve
 t
hi
s 
ty
pe
 o
f 
in
te
rv
en
tio
n 
sh
ou
ld
 b
e 
en
co
ur
ag
ed
 in
 p
ub
lic
 s
pa
ce
s. 
{1
16
11
7}
